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MEDISCHCONTACT 
Orgaandonatie: ook de twijf el 
respecteren 
Kritische kanttekeningen bij het geen-bezwaarsysteem 
Hub Zwart 
Is de veel gehoorde suggestie dat de 
morele problematiek van de orgaan- 
donatie moet worden opgevat als een 
strijd van rationele argumenten 
tegen emoties, van humanisme en 
solidariteit tegen in wezen conserva- 
tief en onverschillig ethos, wel juist? 
Over begrip en respect voor twijfel 
en ambivalente gevoelens. 
ET AFGELOPEN jaar stond 
et onderwerp'orgaandonatie' 
oog op de publieke agenda. 
Door het toenemende succes van de 
transplantatiegeneeskunde komen 
steeds meer pati~nten hiervoor in aanmer- 
king. Her aanbod van organen lijkt echter 
eerder af dan toe te nemen, hetgeen on- 
vermijdelijk voert tot een groeiend 
schaarsteprobleem. Het is dan ook begrij- 
pelijk dat het systeem dat men thans in 
Nederland hanteert, het zogeheten toe- 
stemmingssysteem, nadrukkelijk ter dis- 
cussie wordt gesteld. Op het appel tot 
solidariteit met ernstig zieke medeburgers 
- zoals CDA-politicus Lansink het formu- 
leerde: "Wij zijn niet van onszelf, maar van 
elkaar" - zouden velen te vrijblijvend rea- 
geren. Vandaar het pleidooi voor een 
geen-bezwaarsysteem. Het grondrecht 
op lichamelijke integriteit wordt daarin ge- 
waarborgd; men kan immers weigeren als 
orgaandonor op te treden. Echter: wie 
zwijgt, stemt toe! De verwachting is dan 
ook, dat met dit systeem het aantal bruik- 
bare organen zal toenemen. 
In dit artikel wil ik een aantal kanttekenin- 
gen plaatsen bij de argumenten die ten 
behoeve van het geen-bezwaarsysteem 
naar voren worden gebracht. 
Tussen 'ja' en 'nee' 
Over het uitgangspunt dat een weigering 
om als donor op te treden moet worden 
gerespecteerd, lijkt in Nederland consen- 
sus te bestaan. Dit recht is ook in de 
Grondwet vastgelegd, namelijk in artikel 
11, waarin de integriteit van het menselijk 
lichaam wordt gewaarborgd. Het is een 
grondrecht, dat zich uitstrekt voorbij het 
overlijden en dat ook "het recht op het 
onverstoord sterven", 1 op de integriteit van 
het sterfbed impliceert. 
De integriteit van het lichaam mag in be- 
ginsel pas worden geschonden wanneer 
de betrokkene daar uitdrukkelijk mee in- 
stemt. Ontbreekt een dergelijke wilsuiting, 
dan is het alleen geoorloofd wanneer er 
een duidelijk belang mee is gediend. De 
discussie richt zich dan ook niet op dege- 
nen die donorschap om welke reden dan 
ook uitdrukkelijk afwijzen, maar op de 
zogeheten grijze groep: degenen die zich 
(nog) niet hebben uitgesproken over de 
vraag of, bij overlijden, orgaanuitname 
voor transplantatiedoeleinden mag plaats- 
vinden. 
Omtrent de motieven van deze groep om 
te zwijgen worden uiteenlopende vermoe- 
dens geuit. Er zou sprake zijn van onver- 
schilligheid, van irrationele angsten of 
'technofobie', van gebrek aan goede voor- 
lichting en informatie, van emotionele hui- 
ver voor alles wat met de dood te maken 
heeft, of eenvoudigweg van de weigering 
erover nate denken. Dergelijke motieven 
moeten her opmerkelijke contrast verkla- 
ren tussen de positieve attitude ten opzich- 
te van orgaandonatie zoals die in enqu~- 
tes doorgaans naar voren komt en de 
betrekkelijk geringe bereidheid van indi- 
viduele burgers om zelf daadwerkelijk als 
donor op te treden. 
Een andere mogelijkheid is, datde ongrijp- 
bare reserve ten aanzien van orgaan- 
donatie door meer fundamentele motie- 
ven wordt bepaald, door ambivalenties die 
in grootschalige enqu(~tes nauwelijks aan 
het licht komen, maar die zich wel op an- 
dere wijzen manifesteren. In dit verband 
is een recente publikatie in Medisch Con- 
tact van belang over een attitude-onder- 
zoek onder personen over wie geen twij- 
fel kan bestaan dat zij zeer goed over 
orgaandonatie zijn geinformeerd en gron- 
dig over de kwestie hebben nagedacht} 
Het gaat hieromverpleegkundigen opeen 
IC-afdeling van een academisch zieken- 
huis, die herhaaldelijk met orgaandonatie 
worden geconfronteerd. Vergelijking met 
een controlegroep wijst uit dat naarmate 
men meer ervaring met orgaandonatie 
heeft opgedaan, de bereidheid om zelf als 
donor op te treden significant afneemt. AIs 
motief wordt naar voren gebracht dat men 
orgaanuitname om esthetische redenen 
problematisch vindt. De auteur van het 
artikel vermoedt echter dat achter dit es- 
thetische argument een morele ervaring 
schuil gaat, een onbehagen met de tech- 
nologische schending van de lichamelij- 
ke integriteit zoals die in de transplantatie- 
geneeskunde plaatsvindt. 
De vraag die zich opdringt is, of de opval- 
lende discrepantie tussen de positieve 
attitude van de Nederlandse bevolking als 
geheel en de betrekkelijk geringe bereid- 
heid van individuele burgers een donor- 
codicil te dragen, eveneens op een meer 
fundamentele terughoudendheid wijst. 
Deze mogelijkheid werd reeds door Dek- 
kers gesuggereerd toen hij schreef: 3''(Ik) 
vraag me af of wel zoveel mensen toe- 
stemming voor orgaandonatie zouden 
geven indien zij zouden weten hoe een 
multi-orgaandonatie feitelijk gebeurt. Bij 
multi-orgaandonatie wordt het menselijk 
lichaam, dat wil zeggen de borst- en buik- 
holte maximaal geopend: van sleutelbeen 
tot schaambeen... Een transplantatie- 
chirurg zal hiervan wel niet wakker liggen, 
maar voor een leekzou de aanblikvan een 
maximaal geopend lichaam waarschijn- 
lijk een meer indringende morele ervaring 
zijn. Geconfronteerd met een dergelijke 
schending van de integriteit van het li- 
chaam zal hij wellicht vragen: mag, moet 
en kan dat allemaal wel?" Dekkers voegt 
daaraan de bezorgdheid toe dat orgaan- 
donaties een utilistische en technologi- 
sche kijk op het lichaam zullen bevorde- 
ren: "Mede door de transplantatiegenees- 
kunde is ons lichaamsbeeld veranderd. Er 
is in toenemende mate sprake van be- 
heersbaarheid en manipuleerbaarheid 
van het lichaam." 
Rational i tei t  en sent iment  
Deze discussie is uiteraard niet nieuw. In 
1985 verscheen een artikel van Joel rein- 
berg in het Hastings Center Report waar- 
in reeds nadrukkelijk op deze reserve, dit 
onbehagen, deze esthetische overwegin- 
gen wordt ingegaan? 
Volgens Feinberg moeten we ons in de 
kwestie van de orgaandonatie uitslui- :=1 
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tend door rationele argumenten laten lei- 
den. Het gaat in feite om een conflict tus- 
sen retie levensbelangen van potenti61e 
ontvangers, en belangen van omstanders 
en nabestaanden die bij nader inzien geen 
belangen, maar veeleer sentimenten en 
symbolen blijken te zijn. Waar Feinberg 
bezwaar tegen maakt is dat deze senti- 
menten meer gewicht krijgen dan de re6- 
le belangen van de ontvangers, dat het 
esthetische prioriteit krijgt boven het 
ethische, een emotionele overweging 
boven een rationele. 
In de bijdragen van Kass en May in het- 
huidige situatie grote hoeveelheden vita- 
le organen waarmee we levens hadden 
kunnen redden, worden begraven of ver- 
brand. Hij benadrukte, dat "po~tische 
statements over de degradatie van de 
waardigheid van menselijk leven" geen rol 
mogen spelen waar het om mensenlevens 
gaat. Fox daarentegen wees erop dat de 
groeiende vraag naar organen voortkomt 
uit een in haar ogen veel te positieve 
beeldvorming van het succes van de 
transplantatiegeneeskunde. Dikwijls, al- 
dus Fox, voegen orgaandonaties slechts 
een beperkte tijd aan het leven toe, krij- 
Tussen de positieve attitude ten opzichte van orgaandonatie 
en de bereidheid daadwerkelijk als donor op te treden bestaat 
een opmerkelijk contrast 
zelfde nummer van Hastings Center Re- 
port wordt echter reeds een ander accent 
gelegd. 56 Kass verwijst onder meer naar 
re61e ervaringen van studenten in de snij- 
zaal die beseften dat snijden in het lichaam 
van een overledene in zichzelfproblema- 
tisch blijft, ook al is het voor een goede 
zaak: "They understood and felt that they 
were engaged in something fundamen- 
tally disrespectful - albeit in a good cause." 
May herinnert eraan dat de afschuw van 
Antigone, opgeroepen door het lot van het 
lichaam van haar broer, niet Iouter een 
emotie, maar veeleer een morele ervaring 
w a s .  
Waar deze auteurs op wijzen is de funda- 
mentele ambivalentie die zich bij de ge- 
dachte aan postmortale orgaanuitname 
van velen meester maakt. Hoewel men op 
zichzelf misschien doordrongen is van het 
belang van donorschap, behelst de esthe- 
tische afschuw van orgaanuitname meer 
dan Iouter een emotie. Goede voorlichting 
en informatie zal deze ambivalentie niet 
verminderen - tenzij de voorlichting uiterst 
eenzijdig is. Men zegt zowel ja als nee 
tegen donatie, een houding die uiteinde- 
lijk in het fenomeen van de zwijgzaamheid 
zou kunnen resulteren. In een pluralisti- 
sche samenleving vormt niet het 'ja' of het 
'nee', maar veeleer de zwijgzaamheid een 
onverdraaglijk probleem. 
Zinvolheid orgaandonatie 
Het belang en de zinvolheid van orgaan- 
donatie op zichzelf is boven elke twijfel 
verheven. In 1992 vonder te Parijs een 
discussie plaats tussen L. Cohen, pleitbe- 
zorger van een marktsysteem voor orga- 
nen (om langs die weg het aanbod dras- 
tisch op te schroeven) en R. Fox, een 
critica van de transplantatiegeneeskun- 
de. 7 Cohen achtte het immoreel dat in de 
gen patienten last van afstotingsverschijn- 
selen of bijwerkingen van medicijnen; een 
toenemend aantal van hen komt uiteinde- 
lijk weer bij de transplantatiechirurgie te- 
recht. Het bovenmatig vertrouwen in 
transplantatie zag zij als de voornaamste 
oorzaak van het tekort. Fox sprak boven- 
dien de vrees uit dat het afstaan van or- 
ganen in de toekomst niet langer als een 
gift, maar als een plicht zal worden gezien. 
Donorschap als plicht 
Het onderscheid dat Feinberg aanbrengt 
tussen rationele argumenten en emoties 
lijkt problematisch. Dat wat op het eerste 
gezicht een emotionele reactie of een 
esthetische overweging lijkt, blijkt bij na- 
de, en niet als een morele plicht moet 
worden opgevat. Naast aanmoediging is 
er ook de bezorgdheid dat de trans- 
plantatiegeneeskunde een utilistische vi- 
sie op het menselijk lichaam zal verster- 
ken (Steemers-van Winkoop, 1994). 
In de traditionele moraaltheologische be- 
oordeling van orgaandonatie was deze 
reserve nog sterker aanwezig. Bij de eer- 
ste orgaantransplantaties in de jaren vijf- 
tig werd gebruik gemaakt van ievende 
donoren. Voortbouwend op Thomas van 
Aquino werd de stelling betrokken dat de 
mens in beginsel niet het recht heeft zijn 
lichaam te laten verminken, ook niet om- 
wille van andermans welzijn. Hij heeft zijn 
lichaam niet in bezit maar slechts in be- 
heer en hij mag zijn organen alleen gebrui- 
ken waar ze van nature voor zijn bedoeld. 
Verminking ("abscissio membri") is alleen 
geoorloofd wanneer een bepaald deel 
wordt opgeofferd voor het welzijn van het 
geheel ("pars propter totum"; S. Th. 2 II 65, 
1). 
De rechtvaardiging voor donorschap werd 
dan ook eerder in het evangelie dan in de 
thomistische wijsbegeerte aangetroffen. 
Dit impliceerde dat men donorschap be- 
schouwde als een daad van opofferings- 
gezinde naastenliefde, niet als een van- 
zelfsprekende morele plicht. 89 Het gold, 
met andere woorden, een individuele 
gewetensvraag. 
Deze ambivalentie is in de huidige discus- 
sie uiteraard niet geheel afwezig. Dupuis 
stelt bijvoorbeeld vast dat in de afweging 
van de belangen van ontvanger en nabe- 
staanden, de belangen van de ontvanger 
zeker zwaarder wegenJ ~ En toch, aldus 
Dupuis, blijft er "iets haken wanneer pa- 
De " esthetische " afschuw van orgaanuitname 
behelst meer dan louter emotie 
der inzien een meer fundamentele inhoud 
te hebben die zeker het predikaat'moreel' 
verdient. In de hedendaagse, goeddeels 
in ju ridische en technische termen gevoer- 
de discussie lijkt het echter steeds moei- 
lijker de geschikte woorden te vinden om 
deze meer fundamentele reserve of am- 
bivalentie ter sprake te brengen. In het 
verleden, toen levensbeschouwelijke ka- 
ders een meer expliciete rol speelden in 
de discussie, schijnt dat eenvoudiger te 
zijn geweest. 
Dit laat zich toelichten aan de hand van 
de traditionele katholieke visie op trans- 
plantatie. Er kan geen twijfel over bestaan 
dat het kerkelijk spreken in beginsel een 
aanmoediging tot donorschap behelst. 
Tegelijkertijd wordt echter benadrukt dat 
donorschap als een daad van naastenlief- 
ti~nten stellen dat hun 'recht op een trans- 
plantaat' miskend wordt". Op dat moment 
lijkt het alsof "elk idee over het ongewone 
en bijzondere van een orgaantransplan- 
tatie is verdwenen". In 1970 werd dit reeds 
door Van Till benadrukt: 1 de ontvanger 
heeft weliswaar "een groot belang bij het 
krijgen van een transplantaatorgaan, een 
recht daarop heeft hij geenszins". 
Publiek debat 
Orgaandonatie wordt in toenemende mate 
niet langer als een individuele aangele- 
genheid, maar als een maatschappelijke 
zaak beschouwd: "Discussies rond deze 
problemen ... raken de samenleving als 
geheel. Zeker als men de potentieel aan- 
wezige organen beschouwt als nationale 
hulpbron (human resource)". 11 
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